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B O L E T I N 
DE U PROVINCIA DE LEON 
ADVERTHNGIA OFICIAL 
Luego que los Brea. Alcaldes j Seoretarioi reciban 
loe números del BOLBTÍK que correspondan al dis-
trito, dispofidran que se fije «n ejemplar en el sitio 
de costumbre, donde permanece» hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios enidarán de conserrar los BOLX-
riNKs coleccionados ordenadamente para in encua-
nación, qnedeberi verificarse cada ato. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
. Be suscribe en la Imprenta de la Diputación proiincial, i 1 pe-
setas &0 céntimos el trimestre, 8 pesetas al semestre y 15 pesetas al 
aSo, pagadas al solicitar la suscripción. 
Números sueltos Ü5 céntimos de peseta. 
ADVERTENCIA SDITOKIAL 
Las disposiciones de las Autoridades, excepto las 
que sean a instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional que dimane délas 
mismas; le de interés particular previo el pago ade-
lantado de 20 céntimos de peseta por cada linea de 
inserción. 
P A S T E OFICIAL 
(Qicet* del di» 9 da kovierntin) 
PEBBIDBNOIA 
DEL CONSEJO DE MINISTROS 
8S. M M . el Bey y la B e i n t Re-
í ros te (Q. D. ü . ) y ÁujyiMta Real 
Familia c o n t i n ú a n sin novedad en 
su ¡mpur tan to salud. 
COMISIÓN M I X T A 
BIS nEOLTJTAMlENTO J^>B LKÓN 
Por v i r t u d de lo dispuesto en el 
' Boa) decreto do IV do Octnbre ú l -
t imo, esta Comiaión, eñ . ' vista de 
los^íí.lTQ reclutas declarados com-
prendidos eu los articulos 31 y 152 de 
la vigente ley de Keclutcmient» en 
la revisión del presente a ñ o , proce-
dieodo 1.889 del actual reemplazo, 
y 881 de los tres anteriores, dió 
cumplimiento ú dicho Real decreto 
en la forma que se determina en el 
capitulo 16 de la citada ley, pract i -
cando e n t r é los Ayuntamientos que 
constituyen la Zuna de la capital el 
repartimiento de los 1.220 soldadas 
que la correspondieron de copo, sin 
tener en cuenta para seQalar el con-
t ingente de cada Municipio, s e g ú n 
establece la regla 4." de la Real or-
den de 25 de Octubre próximo pasa-
do, los 140 reclutas del reemplazo 
de 1897 que resultan excedentes de 
cupo, saliendo la proporción:bajo la 
base de k s 2.630 que quodán repar-
tibles" a l 46,887 por 100, que ar ro jó 
un total de 1.219 enteros'7.781 diez-
mi lés imas , y aume itando á un en 
tero toda fracción paruial de 9, 8 
y 7 décimas , que u< el proendimien-
to que marca el nr t . Ió2 do la citada 
ley, resultaron 1.221 enteros 8 d é -
cimas, y como baya uu exceso de 
un entero y 8 déc imas , se prac t icó 
un sorteo entre los treinta Ayunta-
miento* de Rabanal del Camino, 
Cas t roca lbóo, Laguna D i lgd , Zotes 
del P á r a m o , La Vecilla, Boflar, V é -
g-icervera; León, Carrocera, Garra-
fo, Mansilla Mayor, Cabrillanes, Rie-
Uo, Benuza, Congosto, Piiramo del 
Sil¡ l 'rioro, S a l a m ó n , ' Vardorraeda, 
Calzada, Cea, Grajul do Campos, 
Santa Cristina, Campo de V i l U v i -
del, F résao de la Vega, Valderas, 
VuUuueVá de las Manzanas, V i l l a -
quejida, O i n c i á y Sobrado, que t i e -
nen 7' déc imas , para determinar los 
seis que hablan de quedar con esta 
fracción, designando la suerte á los 
Ayuntamientos de Rabanal del Ca-
mino, Qarraft, Cei, Santa Criitina, 
Fresno de la Vega y Oencia, que por 
descender otra vez á 7 déc imas con 
que contaban bajaron 3 cada uno, 
y las cuales sumadas hacen un en-
tero y 8 déc imas , igual al que apa-
rece de exceso del to ta l de las ope-
raciones realizadas, quedando asi 
completo el cupo de los 1.220 sol-
dados. 
Acto seguido se prac t icó la com-
binación de d é c i m a s entre los A y u u • 
t amién tos , para en vista del resulta -
do del sorteo fijar el cupo definit ivo 
de cada Municipio, hab iéndose suje-
tado para dicha operac ión , en lo que 
fué posible, & lo dispuesto en el ar-
t iculo 157 do la ley. 
Repartimiento á que se hace referencia en la anterior circular 
AYUNTAMIENTOS 
Astorgo 
Benavides... 
Brazuelo 
Carrizo 
Castrillo de los Polvazares.. 
Hospital de Orvigo 
Luci l lo 
Llamas de la Ribera 
Magsz 
Otero deEscarpizo 
Quintana del Castillo 
Quintanil la de Somoza 
K a k a M l d e l C a m i n o . . . 
San Justo de la Vega 
Santa Colomba do Somoza. 
Santa Marina del Rey 
Santiago Millas 
Truchas 
Turcia 
Valderrey 
Val de San Lorenzo 
Vi l l aga tón . . 
V i l l a m e g i l . . . . 
Villarejo 
Villares de Orvigo 
La Bafieza 
Reclutas comprendidos en los 
artlcnloa 81 y 168 de la ley 
Del 97 OelKS Del 89 [TOTAL 
S6 
9 
12 
8 
7 
8 
13 
7 
11 
3 
9 
17 
4 
17 
17 
10 
18 
13 
10 
5 
7 
10 
1 
19 
2 
20 
41 
16 
14 
13 
'7 
7 
18 
12 
17 
7 
12 
18 
tí 
20 
23 
13 
23 
20 
15 
13 
10 
15 
2 
26 
7 
26 
Repartimiento 
C186 
4219 
4941 
0303 
2470 
2470 
3496 
5664 
8857 
2470 
5664 
3496 
7832 
2774 
66S0 
0303 
6690 
2774 
95t>0 
0303 
6387 
9580 
9277 
0606 
2470 
0606 
CUPO 0E ACTIVO 
Enteros Décimas 
19 
7 
6 
6 
3 
3 
8 
5 
8 
3 
5 
8 
2 
9 
10 
6 
10 
9 
7 
6 
•I 
7 
1 
12 
3 
12 
Responsabi-
lidad 
1. ' 
2. * 
» 
2 . ' 
1." 
2 / ' 
1. ' 
2. ' 
3. ° 
1 . ' 
» 
1 . ' 
3 . ' 
2 . ' 
CUPO DEFINITIVO 
19 
8 
6 
6 
3 
4 
8 
5 
8 
3 
5 
9 
9 
9 
11 
6 
11 
9 
7 
6 
4 
7 
1 
12 
4 
12 
Excedentes 
23 
8 
8 
7 
4 
3 
10 
7 
9 
4 
7 
9 
4 
11 
12 
7 
12 
I I 
8 
7 
6 
8 
1 
14 
3 
14 
TOTAL 
41 
16 
14 
13 
7 
7 
18 
12 
17 
7 
12 
18 
6 
20 
23 
13 
23 
20 
I b 
13 
10 
15 
2 
26 
AYUNTAMIENTOS 
Ali ja de loa Melones 
A n t i g u a (I.'i) 
Reiviancs del Páramo 
Buí t i l lo dei PiSmmii 
Cts t r í l lo lu Valduciua 
CaetroOdlbón 
CaftrocoDtn'go 
Cebrones del Kio 
DestríaDa 
L a g a ñ a Dalga 
L a g a ñ a de Negrillos 
Palacios la Valduerna 
Poblndura Peloyo Garc ía 
Pozuelo del Púraruo 
Quintana del Marco 
Quintana .y Congosto 
Regueras do Arriba 
Riego de la Vega 
Boperueloe del Pá ramo 
San Adrián del Valle 
San Cristóbal la Polantera 
San Esteban de Nugales 
San Pedro de Bcrciauos 
Santa Elena de Jamuz 
Santa María de la Isla 
Santa Moria del Pá ramo 
Soto de la Vega 
Urdía les del Pá ramo 
Valdefuentesdel Pá ramo 
Vi l lamontán • . 
Villr.znla 
Zotes del P á r a m o . . . . 
La Vecilla . . . . . . 
Boflar 
C á r m e n e s • 
La Ercina 
La Pola de Gordóu 
La Robla 
Matallana. 
Rediezmo. . . 
Santa Colomba de C u r u e f i o . . . . 
Valdeiugueros 
Valdepielago 
Valdeteja.. 
V e g a c e r v e r a . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vegaquemada 
León • 
Arntunia 
Carrocera 
Cimanes del T e j a r . . . . . . . . . . . . 
Cuadros -
Chozas de Abajo 
tiarrafe 
(Jradefes 
Mansü la de las Muías 
Mancilla Mayor 
Onznnilla 
Bioseco de Tapia 
San André s liabanedo 
Santovenia de la Valdoncina. . . 
Sariegos 
Valdefresno 
Valverde del Camino 
Vega de Infanzones 
Vegas del Condado 
Villadangos 
Vil laquilambre 
Villasabariego 
Vi l l a tu r i e l 
l l u r i a » de Paredes 
Los Barrios de Luna 
Cabrillanes 
Campo de la Lomba 
Láncara 
Las Omoiins 
Palacios del Sil 
Riello 
San Emiliano 
Santa M a r i a d e O r d á s 
Soto y Amío 
Valdesamario 
Vegarienza 
VillnbliüO de Lsceana 
Ponferrada 
Alvares 
Los Barrios de Salas 
Beclutas comprendidos en los 
«rttcuUw 31 y 1M de la ley 
Del»7 
1 
ií 
1 
k 
1 
2 
y 
3 
4 
» 
2 
6 
1 
l 
1 
4 
1 
10 
1. 
» 
1 
3 
l 
> 
1 
1 
1 
17 
1 
•i 
3 
6 
3 
4 
8 
Del 99 TOTA L 
18 
10 
4 
8 
: i 
(i 
10 
6 
i 
5 
8 
1 
7 
1 
6 
*Í 
15 
9 
6 
7 
í 
14 
3 
b 
19 
ü 
2 
8 
7 
5 
7 
18 
12 
1 
28 
8 
8 
9 
10 
2 
3 
4 
5 
10 
81 
8 
3 
5 
11 
lr> 
17 
12 
5 
3 
8 
4 
7 
9 
(i 
9 
6 
7 
18 
8 
10 
12 
16 
33 
18 
7 
3 
14 
6 
21 
14 
9 
4 
13 
8 
7 
17 
46 
11 
6 
¿8 
13 
8 
i a 
7 
7 
8 
9 
5 
1 
12 
3 
11 
& 
20 
10 
9 
10 
3 
1 
16 
5 
9 
23 
13 
3 
10 
14 
6 
8 
21 
13 
9 
38 
9 
10 
10 
15 
4 
3 
5 
0 
12 
¡0a 
10 
6 
9 
20 
20 
21 
23 
9 
6 
13 
9 
12 
11 
11 
18 
10 
10 
24 
9 
10 
17 
20 
31 
23 
8 
5 
10 
12 
26 
14 
5 
17 
12 
9 
SO 
60 
17 
14 
Repartimiento 
9883 
V303 
31 a» 
áCfi! 
3816 
3 7109 
0303 
2470 
3 2470 
3 7109 
1748 
3193 
4638 
3664 
3916 
1025 
2 3193 
2774 
6387 
1748 
6S87 
3916 
4638 
4219 
2 3193 
1748 
10 6690 
6 0303 
. 3916 
4 6387 
6 4941 
! 7832 
3 7109 
' 7412 
7 4219 
4 1748 
17 6/70 
4 1748 
4 6387 
4 6381 
6 9580 
1 8554 
3916 
! ;-tl93 
S 7832 
¡.664 
7063 
6887 
2 7832 
1748 
9 2774 
9 2774 
9 7412 
•.'051 
1748 
7832 
5664 
17-18 
büü l 
1025 
1025 
3496 
6387 
6387 
1328 
1748 
6387 
8857 
277* 
3799 
10 «690 
3 7109 
3193 
4219 
5 5664 
12 0606 
9 8-112 
6 4041 
: i l83 
7 h857 
5664 
1748 
2774 
27 8322 
8857 
6 4941 
CUPO DE ACTIVO 
Enteros Décimas 
13 
6 
2 
5 
I 
4 
6 
3 
3 
4 
4 
2 
» 
5 
1 
5 
2 
9 
4 
4 
4 
\ 
• • 
7 
2 
4 
10 
6 
1 
4 
6 
3 
4 
10 
7 
4 
17 
4 
4 ' 
4 
• 7 
•i 
I 
2 
3 
b 
49 
4 
3 
4 
9 
9 
9 
10 
4 
3 
5 
4 
5 
& 
5 
8 
4 
4 
11 
- 4 
4 
8 
9 
14 
10 
4 
2 
7 
5 
12 
10. 
6 
2 
8 
5 
4 
9 
28 
8 
6 
Responsabi-
lidad 
1.° 
1. " 
2. " 
3. ' 
4 . ' 
I 
h : 
i . " 
1. ° 
2. ' 
2.* 
2." 
2. ' 
3. * 
2. ' 
3. " 
2. ' 
1 . ' 
1 . ' 
3. * 
1. * 
3." 
2. * 
» 
3. * 
1 . ' 
2 / 
1. " 
h? 
2. " 
4 * 
1." 
1 . ' 
3. ° 
1.* 
4. ' 
1. ° 
2. -
2. ' 
3. ' 
5. " 
l .° 
6. ' 
4. » 
1. * 
2. ' 
1 . ' 
3. " 
3. ° 
1 ° 
i 
4. • 
1. * 
3 / 
» 
2. ' 
a* 
i.» 
i . * 
3." 
t 
a." 
a.0 
3." 
CUPO IEFIHITIVO 
Excedentes 
13 
6 
ií 
I 
4 
6 
3 
3 
4 
4 
9 
4 
4 
i 
o 
í 
7 
3 
4 
10 
6 
1 
5 
6 
3 
4 
10 
8 
4 
18 
4 
5 
...5,: 
-:'7 
2 
1 
2 
3 
b 
49 
5 
8 
4 
10 
9 
10 
10 
4 
3 
b 
4 
6 
b 
5 
9 
4 
5 
a 
4 
5 
8 
9 
15 
10 
4 
a 
7 
6 
12 
10 
7 
2 
8 
5 
4 
9 
28 
8 
6 
15 
7 
2 
(i 
4 
7 
4 
4 
4 
5 
2 
B 
7 
2 
6 
3 
11 
6 
5 
6 
i 
13 
7 
2 
5 
8 
3 
4 
11 
8 
5 
20 
5 
5 
- & 
8 
2-
2 : 
. 3 
3 
7 
56 
5 
3 
b 
H> 
11 
I I 
12 
5 
3 
7 
5 
6 
6 
6 
9 
6 
5 
13 
5 
5 
9 
11 
16 
13 
4 
3 
9 
6 
14 
11 
7 
3 
9 
7 
b 
11 
32 
9 
8 
AYUNTAMIENTOS 
KedutaB comprendidoa en los 
artículos 31 y 152 de lii ley 
Bembibre , 
Benuza 
Borteues 
Cabafias-riii-iJS 
Castri l l» de Cab re r a . . . . 
Castropodame 
Congosto 
Cabillos 
Encioedo 
?olgoso de la R ibe ra . . . . 
Fresnedo 
IgüeítH 
Lapo de Ccrucedo 
Molinnseca 
Noceda 
P á r a m o del Si) 
Priaraoza del B i e r z o . . . . 
Puente Doming'o Flórez. 
San Esteban ti» Vtilduea: 
Toreo o 
Riaño 
Acebedo 
Boca de H u é r g a o o 
BurÓD.. 
Cistierna 
Li l lo 
Maraña . . . 
Oseja de Sajambre 
Posada de Valdeón 
Prado 
Prioro , 
Renedo de Va'detuejar.. 
R e y e r o ; . . . . . . . . . . . . . . 
S a l a m ó » . 
V o l d e r r i i e i i a . . . . . . . . . . : . 
V e g a m W n . . ' . 
- Villayandre 
Sahagú t i 
.Al t r iauea . , . . ; 
Berciacbs.def Cotn iuo . . , 
•"Calzada del C o t o . ' . . . . . 
C ó n a l e j a s . . . . . . . . . . . 
.Castromndarra 
' Castfotierra , ¡ . . . . . . . . , 
C e » ; 
C c b a n i c o . . . . . ¡ . . • ; . . 
Cnbillás de Kueda. 
E l B u r g o . . . ; . . . . . . . . . . . 
Escobar do Campos 
Galieguillos 
' íu rda l iza del Pino. 
Giajal de Campos 
Joara 
Joarilla 
La Vega da á l i s a n z a 
Saheliccs del Río 
8u i>ü> C i i s í i n u . 
Valdepolo 
Vallecillo 
Vil lamart in de D. Sancho. 
Villasnizar. 
Villa mol 
Villamoratiel 
Vil ' .aselín . 
Villaverde do Arcayos 
Viltazsnzo 
Valencia de D. Juan , 
Algadefe 
Ar ' lón 
Cabreros del Rio 
Caoi pozas 
Campo de Villavidel 
Castiifalé 
Captrofuerte 
Cimnnes do la Vega. . .• 
Corvjllos de los Oteros , 
Cnbil lás do los Oteros 
l ' > V M n o t i c I n V e g a 
Fueutes de Carbajsl , 
Gordoiioillo 
Ouseudos de los Oteros 
Izagrc 
Ua tadeón de los Oteros 
Matni.za 
Pajares de los Oteros 
Sao Milláa de los Caballeros.. 
Del 99 TOTAL 
24 
3 
•A 
10 
2 
10 
19 
2 
2 
8 
4 
11 
8 
5 
12 
6 
6 
8 
1! 
16 
U 
3 
12 
10 
12 
7 
1 
2 
5 
1 
6 
6 
.2 
8 
13 
2 
2 
. 4/ 
6 
6 
10 
7 
1 
3 
1 
4 
6 
3 
8 
> 
5 
13 
3 
4 
7 
1 
2 
8 
1 
13 
9 
l 
12 
5 
b 
3 
4 
1 
6 
3 
1 
K 
1 
b 
4 
3 
6 
32 
8 
4 
11 
3 
17 
21 
5 
a 
11 
7 
14 
14 
10 
13 
8 
12 
13 
14 
24 
15 
3 
15 
14 
18 
10 
1 
S 
7 
) 
(i 
7 
1 
8 
S 
7 
12 
10 
-T-a 
3 
6 
1 
1 
1 
8 
11 
11 
11 
2 
7 
1 
6 
9 
3 
12 
3 
a 
20 
5 
4 
9 
y 
4 
U 
3 
17 
10 
4 
13 
5 
5 
6 
4 
1 
7 
3 
2 
8 
2 
9 
5 
4 
9 
i 
11 
Bepartituiento 
2 
1418438 
3 7109 
1185&4 
0 1025 
1 3910 
7 88*7 
9 7412 
! 3193 
:•! f (13 
5¡I02;> 
312470 
8 4911 
4U41 
4 «387 
6 0303 
3 7109 
5664 
6 0303 
4941 
1328 
6 9580 
3916 
9580 
6 4941 
3496 
KÍ87 
4638 
•.i»16 
3 2470 
4B38 
2 7S32 
3 2470 
4638 
3 7109 
109 
2470 
5664 
8 813o 
3» 16 
3916 
7832 
4638 
4638 
4588 
3 7109 
1025 
1025 
102:» 
9277 
2470 
4638 
2 7832 
1748 
3916 
5 5064 
3916 
7832 
2774 
3193 
8554 
1748 
9277 
«654 
1025 
3916 
8N57 
6387 
8óE4 
0303 
3193 
3193 
7832 
8Ó54 
4638 
2470 
3 y l 6 
9277 
7109 
8277 
1748 
3193 
8554 
174S 
8.Í54 
1025 
CUPO DE U T I V I 
Enteros 
15 
4 
2 
5 
1 
8 
10 
2 
2 
5 
3 
6 
6 
4 
6 
4 
5 
6 
6 
11 
7 
1 
7 
6 
8 
4 
» 
t 
3 
» 
3 
3 
» 
4 
4 
3 
5 
9 
1 
1 
3 
Décimas 
üesponsabi' 
lidiul 
CUPO DEFINITIVO 
a." 
1 ° 
4 . ' 
3.* 
1. " 
2. ° 
I . " 
2." 
1. ° 
2. " 
1.° 
1. " 
3. " 
» 
2. * 
2.° 
8.' 
2 . ' 
» • • 
a:* 
i . ' 
» • 
i .° 
S." 
! ° 
i ' . ' 
1." 
a.0 
6.° 
2 . ' 
1. " 
2. » 
1." 
8." 
3. ° 
4 
2 
5 
l 
8 
10 
2 
3 
5 
3 
7 
6 
5 
6 
4 
5 
6 
6 
12 
7 
1 
7 
6 
9 
4 
1 
2 
3 
» 
3 
3 
» 
4 
4 
3 
5 
9 
1 
2 
3 
9 
2 
2 
4 
1 
2 
5 
2 
8 
5 
2 
6 
2 
3 
3 
2 
W 
4 
2 
1 
3 
1 
4 
2 
2 
4 
2 
5 
17 
4 
2 
6 
2 
9 
11 
3 
2 
6 
4 
7 
8 
5 
7 
4 
7 
7 
8 
12 
8 
2 
8 
8 
9 
6 
1 
4 
1 
3 
4 
1 
4 
4 
4 
7 
10 
2 
1 
3 
1 
1 
4 
6 
5 
6 
1 
4 
1 
3 
5 
2 
ó 
2 
3 
11 
3 
2 
5 
1 
2 
6 
1 
9 
5 
2 
7 
3 
2 
3 
2 
1 
3 
1 
1 
5 
1 
5 
3 
2 
5 
2 
6 
TOTAL 
32 
8 
4 
11 
3 
17 
21 
5 
5 
11 
7 
14 
14 
10 
13 
8 
12 
l á 
14 
24 
15 
3 
15 
14 
18 
10 
1 
3 
7 
1 
6 
7 
1 
8 
8 
7 
12 
19 
3 
3 
6 
1 
1 
.. I 
ñ 
11 
11 
11 
2 
7 
l 
6 
9 
3 
12 
3 
6 
20 
5 
4 
9 
2 
4 
11 
3 
17 
10 
4 
13 
4 
9 
4 
11 
AYUNTAMIENTOS 
Sautas Martas 
Toral de los Uuzmaues 
Valdemora 
Valüeras 
Valdevimbre 
Valverde Enrique 
Villabiaz 
Villacé 
Villademor de la Vega 
Villafer, 
Villamandos 
Vit iaaiañáu 
Viltacueva de ius Manzarsae. 
Villahcrrciite 
Villaquejid:'. 
Viüafranca del Bietzo 
Argauza 
Balbo;-. 
Barjas 
Berlací ja 
Cacabelos 
Cuni i jo ta ra j» 
Caod ío . 
Carrracedelo 
Ci rollón 
Fabero 
Opnria 
Paradaeeca. 
Peranzanes 
Saucedo 
Sun Martin de Moreda 
Sobrado 
TrübaJ.Mo 
Vega ue Espiuareda 
Vega de Valcarce 
Yiiiaderüiies 
T O T A L E S . ; . . . . 
Reclutas comprendidos en los 
, artículos 31 y 152 de la ley 
Del 97 Del 98 Del 99 TOTAL 
244 497 
15 
3 
'2 
20 
9 
2 
2 
3 
3 
3 
2 
5 
7 
» 
3 
21 
9 
4 
U 
3 
17 
10 
4 
10 
21 
2 
4 
3 
9 
6 
9 
6 
7 
14 
a 
1 
21 
11 
£> 
2 
5 
3 
4 
3 
9 
8 
1 
6 
33 
12 
& 
10 
3 
24 
12 
7 
13 
30 
2 
8 
7 
10 
10 
11 
6 
12 
12 
19 
10 
1.889 2.630 1.219 7781 
Repartimiento 
8 3496 
1 3916 
> 9-277 
9 7412 
5 1025 
2 31S3 
» 9277 
2 3193 
1 38 IB 
1 8554 
1 c916 
4 1748 
3 7109 
> 4638 
2 7832 
15 3077 
5 5664 
•J3193 
4 6387 
1 3916 
11 1328 
5 5664 
3 2470 
6 0303 
13 9161 
• 9277 
37109 
3 2470 
4 6387 
4 6387 
5 1025-
2 7832 
5 5664 
5 5664 
88135 
4 6H87 
CUfO DE KTIVO 
Enteros Décimas 
8 
1 
•1 
10 
5 
2 
1 
• I í 
•2 
1 
4 
4 
» 
3 
15 
5 
2 
4 
1 
11 
ó 
3 
6 
14 
1 
3 
3 
4 
4 
5 
3 
5 
5 
9 
4 
1.221 
Responsabi-
lidad 
3. ' 
3 . ' 
2.* 
1." 
4.* 
2 * 
4 . ' 
2.* 
1. * 
2. * 
i'.' 
1.a 
3. ' 
1. ' 
2 . ° 
1." 
1. " 
4.° 
» 
2. " 
1." 
CUPO DEFIMITIVO 
ActiTO Excedentes 
8 
1 
1 
10 
5 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
4 
4 
» 
3 
16 
5 
2 
5 
1 
11 
6 
3 
6 
14 
1 
4 
3 
5 
5 
5 
3 
5 
6 
1.220 
10 
2 
1 
11 
6 
3 
l 
3 
2 
2 
1 
5 
4 
1 
3 
17 
7 
3 
5 
2 
13 
6 
4 
7 
ie 
i 
4 
4 
5 
5 
6 
3 
7 
6 
10 
6 
TOTAL 
18 
3 
2 
21 
11 
5 
2 
& 
S 
4 
3 
9 
8 
1 
6 
33 
12 
5 
10 
3 
24 
12 
7 
13 
30 
2 
8 
7 
10 
10 
11 
6 
12 
12 
19 
10 
1.410 2.630 
i -
S O R T E O D E DÉCIMAS 
AYUNTAMIENTOS 
• Bc-navides 
Vr.i de S ' io Lorsczo. 
B r a z u e l o . . - . . . . . . . . . . . . . . . 
Ssiita Colomba de Somoza. 
Número. 
de 
décimas 
Número obtenido en' 
él sorteo para determi-
nar reaponsabilidád 
Responsabí-
Udad 
1, 5, 9. 10 
2 , 6 , 3, 7, 4 , 8 
6 , 7 , 9 , 5 
4, 8, 1, 10. 3 , 2 
\.° 
2 ' 
2." 
1 . ' 
Caetrillo de los Polvazares.. 
Otero lie Escarpizu 
Santiago M i l l a » . . . . . . • 
2, 4 
5, 6 
9, 3, 7, 10, 8, 1 
•2.* 
3 . ' 
I . ' 
Hosp i i a ldeOrv igo . . 
Lucil lo 
Llamas de la Ribera. 
QuibthUlla de Somoza 
kiibai i i i l del C a m i n o — 
San Justo de la Vega 
Villares de Orvigo 
Sao Cristóbal de la Polautera. 
1,2 
8, 10, 3 
4 , 7 , 6 , 5 . 9 
1. ° 
2. " 
1, '<!, » 
ñ , 4, 6, 8. 10, 9, 7 
1. * 
2. ° 
2 5 ,3 
2 1 8 
6 7', 10, 9, 6. 4, 2 
3.* 
1. ° 
2. ° 
Truchas 
Pozuelo del P á r a m o 
San Esteban de Nogales. 
8, 4 
7 , 2 , 5, 
3. 6, 1 
10, 9 
3.* 
a.» 
1.° 
Bercianoa del P á r a m o . . 
Villacé 
Villademor de lo Vega . 
Vi l lamsüáo 
1, 10,7 
2, 6, 8 
4, 9 , 3 
1. ° 
2. * 
3 * 
Bustilio del Pá ramo 
Castiillo de la Valduema. 
Obrooes del Rio 
6 , 7 , 1 0 , 1 , 2 
3 , 9 , 5 
4 , 8 
1. " 
2. » 
Destnaua 
Laguna de Negrillos 
Quintana ; Congosto . . . 
Riego de la Vega 
San Pedro de Bercianos. 
5, 4 
8 
2 
3 , 6 
8 , 7 , 1, 10 
Palacios de la Valduerua. 
Santa Elena de J amuz . . . 
Quintana del Marco. 
Pobladora de Pelaje G a r c í a . 
Regueras de Arriba 
Valdefuentes del P á r a m o , . . . 
4. ' 
5. ' 
2. * 
3. * 
I / 
1, 2 , 8 
6, 9, 10, 4 
3 , 5 , 7 
1. * 
8. ' 
2 . ° 
|9 ,6 , 1,10 
,5, 4, 2 
[ 3 , 8 , 7 
1. " 
2. ' 
AYUNTAMIENTOS^ 
Roperuelos del P á r a m o . . 
San Adrián del V a l l e . . : . 
V i l l a m a n d o s . . . . . . . . . . . 
Número 
de 
. décimas 
Número obtenido en" 
el sorteo para determi-
nar responsabilidad 
2 , 8 , 7, 4, 10, 6 
5 
9 , 3 , 1 
Responsabi-
lidad 
2 . ' 
a.* 
Santa Marta de la Isla . . . 
Santa María del P á r a m o . 
Soto de la V e g a . . . . . . . . 
V i l l a t u o n t á n . . 
Villazala 
1, 4 , 8 
10 
6, 9, b , 2, 3, 7 
l . * 
3.° 
6 6, ó, 9. I , 2, 8 
4 7, 3, 10, 4 
Cáro teues . 
R e j e r o . . . . 
V e g a m i á n . 
La Eroma , 
La Pola de tiordón. 
La Robla 
Rediezmo 
Barrios di ' L a n a . . . 
8, 2, 1. 5 
4, 3, 3, 7 
10, 6 
1. ° 
2. ' 
1. " 
2. ' 
a. ' 
20 
14, 10, 9, 2 , 6, 3 
11 
17,8, K \ I , 19, 5 
7, ¡6 , 13, 4. 12, 18 
Matalluua 
Valdepiélago 
Vegas del Condado. 
7, 2, l , 8, 5 , 9 
6, 3, 10 
4 
Valué teja 
Vegaquemada . 
Cuadros 
3 |3, 6,10 
5 | 8 , o , 4 , 2 , 9 
2 11,7 
3." 
2 . ' 
1.° 
Armunia 
Chozas de Abajo. 
Garrafa 
Oozonilla 
6 ¡ lo , 12, 8, 14, I I , 3 
2 9 7 
7 13,2, 1,5, 17 16 
5 ¡19, 20, 4, 18, 15 
2. " 
4.° 
1.* 
3. ' 
Cimanes del Tejar., 
Láneara 
Las Omafias 
I8 
1 7 . 3 , 2 , 5 
19. 6 , 4 , 1, 10 
3." 
2.* 
1." 
Gradefes 
Valdefresno.. , . 
Vi l lu tur ie l 
Santas Martas., 
3 , 7 
8 , 1 . 2 
9, 10 
5, 4, 6 
2.* 
1 . ' 
4 . ' 
Mansilla de laa Malas 
Rioseco de Tapia 
San Andrés del Rabanedo 
Santoveoia de la Valdoncina. 
Sariegos 
Villadangos 
2 
6 
7, 1,5, 8, 10 
9 
4 
2.* 
5.* 
I . * 
C* 
4 . ' 
a . ' 
AYUNTAMIENTOS 
Valverde del Camino. 
San EmilUi io 
Número 
de 
décimas 
húmero obtenido en 
el sorteo para determi-
nar responsabilidad 
7, 6,9, 2, 5 ,4 
1 ,3 ,8 , 10 
Responsabi-
lidad 
VegB dttInfauzuues. 
Cabreros del R i o . . . 
Valdevimbre , 
5, 8. 6, 9, 3, 1 
1 0 , 2 , 7 
4 
Villaquilambre 
Saota María de O r d á s . 
Vefcarieoza 
Murías de farades. 
Valdesamariu 
Villeblino 
9, 6, 10, 7, 8, 1 
5, 4 
2 
8, 1,2 
6 ,10 , 3, 5 , 9 
4 , 7 
Campo de la Lomba. 
Falgoso de la Ribera. 
Fresnedo 
Igüefia 
5, 3 ,8 
9 
7. 4 
6, 2, ¡ , 1 0 
Barrios de Salas (Lo 
Moliuaseco 
6 , 7 . 4 , 5 
10, 3. 1.2, 8. 9 
Lago de Ci t rucedo. . . 
Smeedo 
4 lo, 4 , 6 , 2 
6 19,7, 10 ,8 , 1,3 
Cabañas - ra ras 
Cas t r i l lo de Cabrera.. 
C u b i l l o s . . . . . 
Escioedo 
Pnaiauza del B i e r z o . . . . . 
San Esteban de Valdueza. 
Turen o. . 
4 
7, 6, 10 
3, 2, 8 
1,9, 5 
6, 10, 5, 4, 
2, 9, 3, 8 
l 
Aceveüo 
B u r ó u . . . . . . . 
Oseja de Sajan» bro.'. • • 
7, d, 5 
1 0 , 8 , 2 , 0 
1, 4, 3 
Cistieroa 
Posada de ValdeÓD. 
Villavandre 
2, 6, 1 
5 , 9 
4, 10. 7, 3, 8 
L l l l o . . . . 
Ma iaña . 
13, t , 5, 9, 7, 
18, 1,2, 6 
10 
P t a d o . . . . . . . . . . . . . . . . 
Reuttdo de Valdetuejar. 
Castromudarra 
A l m a n z a . . . . . . . . . ; ; ' . 
Canalejas.....: 1%. .•. 
Villaverde de Arcayos. 
Berciaiips del Cainiqo. 
Caetrot iérr» — . . . . . . . 
• V ' a l l e o i l l o ^ . . . . . 
4 , 8 , 9,10 
8 , 6 -
2, 5, 1,7 
6 , 7 , 5 
8 , 9 , 3 , 1 0 
2 , 4 . : : - . 
4, 1, 10 
2, 8, 6, 9 
5 , 7 , 3 
Cea..-. 
Satelices del Rio . . 
8, 1 , 4 , 9 , 2 , 6 , 5 
3, 10 ,7 
Cebauico .-. 
Cabillas de Rueda. 
El Burgo 
tiordaliza del Pino. 
Joara. 
Villatnizar 
Villaselún 
2 
1 
6 
9, 10, 3, 4 
7 
5 
8 
Qallegillos 
Santa Crist ina. 
Mntadeói) 
3 6 
7*, 1 , 5 , 2 , 8 , i , 10 
9 
Joarilla 
La Vega de Almanz 
Valdepolo 
3, 10, 4 
5 , 2 , 1 , 6 , 8 
7 , 9 
Valeucia de O. Juan. 
Castrcfnerte 
4, 6,5, 1, 10 ,3 
8, 2, 7, 9 
Caín pazas 
Toral de los Onzmanes. 
Villahornate 
3 |6, 1,8 
3 4, 3, 7 
4 15, 10, 2, 9 
Cimanes de la Vega 
Ocrdoccillo 
Gusendos de los Oteros. 
Pajares de los Oteros. . 
Valverde Enrique 
1,5 
2 
8, 10,9 
7 
3 , 6 , 4 
Corvillos de los Uteros.. 
Fresno de la Vega 
7, 4 . 1 
10, 8. 9. 2, 5, 3, 6 
Villafranca del Bierzo. 
Argaoza 
Barjas 
Villadecaoes 
9, 2, 18 
4, 7, 14, 11, 5 
20, 16, 15, 19, 1, 10 
13, 12, 17, 6, 8, 3 
Balboa. 
Oeocia. 
14, 5, 7 
|10, 6, 1, 2, 9 , 3 , 8 
2.* 
1 . ' 
1. » 
2. ° 
3. ' 
1. " 
2 . " 
3. ° 
2. " 
4." 
3. " 
2.* 
I . * 
2." 
1." 
3. * 
4. * 
2.° 
I . " 
3.° 
2 * 
1." 
3.° 
2.'' 
1.* 
1. ' 
3 * 
2. '' 
2 ' 
3 . ' 
2.? 
1." 
1. " 
2. * 
3. ° 
1. " 
2. ° 
' i . ' 
1 . ' 
5. ° 
3. ' 
6. ° 
4. " 
7. * 
2. » 
I . " 
3. " 
2." 
1.* 
1. " 
2. " 
1. " 
3.' 
2. " 
1. ' 
2 . ' 
5.° 
4 / 
3. ° 
1. * 
2. ' 
2 . " 
4.° 
i . ' 
3 . * 
2.* 
I / 
AYUNTAMIENTOS 
Berlanga 
Campo ua raya . 
Candín 
Número 
de 
décimas 
Xúmero obtenido en 
el sorteo para determi-
nar responsabilidad 
2, », 4 
3 , 7 , 6 , 1,8 
10, 5 
Responsabi-
lidad 
2. * 
I * 
3. ' 
Cacabelos 
Paradaseca 
Peranzanes 
San Martín de Moreda., 
5 
4, 8 
3, 1, 6, 2 , 10, 7 
9 
2." 
I . " 
4 . ' 
Trabadelo 
Vega de Espinareda. 
15, 4, 6, 7, 3 
12, 8, 10, I , 9 
2 . ' 
1.* 
León 8 de Noviembre de 1899. 
E l Gobernador-Presidente, 
•taaulii Tojo P e r a 
Ei Searetario, 
Leopoldo G a r r í a 
GOBIERNO DE PROVINCIA 
Clrealar 
Pa r» dar cumplimiento á superio-
res ó rdenes recibidas en esto Gobier-
no, s í rvanse los Sres. Alcaldes-Pre-
sidentes de los Ayuntamientos ds 
esta provincia manifestarme, en el 
improrrogable plazo de diez días , el 
n ú m e r o de cementerios «|ue ox i s t e i 
en el t é r m i n o municipal de su res-
pectiva jur i sd icc ión , indicando sepa-
radamente si existo alguno en cons-
t rucc ión ó r e p a r a c i ó a . y el importe 
presupuesto de las obras. 
Apercibo á las mencionadas auto-
ridades locales que den cumplimien-
to con toda urgencia á este servicio, 
poes una vt-'z t rause t í r r ido el plazo 
arriba indicado sin úaber lo 'ver i f ica-
do, les dec la ra rá ¡ocursos en la mul -
ta que determina ci ar t . 184 dé la 
vigente dey Municipal,- con la cual 
desde luego quedan conminados. 
Leóii 7 de noviembre de 1899. 
El Gobernador, -
H a m ó o Tojo Peres 
DIPUTACIÓN PBOVINUIAL 
Priaier periodo semestral del aAo eeo-
aómleo de M O V ú IÍMM» 
Pretideniia delSr. Oolermdor 
EXTRACTO DE LA SESIÓN INAUGURAL 
DE 2 DE StVIEHBRE DE 1899 
Reunidos en el saión de sesiones 
á las tres y cuarto de la tarde los 
Diputados provinciales D. Sabas 
Martin Granizo, D . Poiicnrpo M i n -
g ó t e , D. Manuel Diez Causeco, don 
Epigmeuio Bustamaute, D . André s 
Garrido, D. Ramón Colinas, D. Bue-
naventura Bollo, D. Fél ix de Miguel 
Ali i iz , D. José S á n c h e z F e r n á n d e z , 
D. Maximiano Alonso, D. Luis Luen -
go , D. Eduardo Garc ía y D. Maria-
no Fe rnández Balbuena, por el se-
ñ o r Gobernador Presidente se orde-
n ó la lectura de la convocatoria y 
de los ar t ículos 55 y 56 de la ley 
Provincial. 
Inmediatamente sa ludó á los se-
ñores Diputados, esperando el fruto 
de so ges t ión que, como siempre, se 
ha de encaminar al fomento de los 
intereses de la provincia, por cuya 
prosperidad sa interesany se han i o -
teresado en todas sus resoluciones, 
á lo cual con t r ibu i rá dentro del dea-
e m p e ñ o de su cargo. 
Leída el acta de la anterior fué 
aprobada en vo tac ión ordinaria. 
E l Sr. Luengo hizo presente que 
no asistió ; i la ú l t i m a sesión que ce-
lebró la D ipu tac ión en c) raes de 
Abr i l por hallars<3 enfermo, s iéndole 
admitida la excusa ea votación or-
dinaria. 
En igual vo tac ión so E Imi t ie ron 
las excusas de asistencia á la ses ión 
de los S r é s . Morán, Cañón , Saave-
dra y Alonso (D. Eumenio) . . 
Excusada la aaisuncia del Dipu-
tado Secretario Sr. Alonso (D. Eu-
menioj , se designo para que le sus-
t i tuyera a l Sr. S á n c h e z F e r n á n d e z , 
como m á s joven . 
Se leyó una comunicac ión del se-
ñ o r Presidente de la Diputación po-
niendo á disposición de la Corpora-
ción provincial , por corresponder ía 
este a ñ o formar parte de la Comi-
sión provincial , s e g ú n el turno es-
tablecido, c a r g o q u e c o n c e p t ú a 
irrenunciable y ú la vez incompati-
ble con el de Presidente. 
Consultada la Diputac ión si ad-
mi t ía la renuncia presentada por e l 
Sr. Gatcui. usí lo aco rdó en vota-
ción ordinaria, acordando t a m b i é n 
en igual votación el sentimiento de 
verse privada de las funciones de 
dicho señor como Presidente, cargo 
que d e s e m p e ñ ó á sat isfacción de la 
Corporac ión . 
A l dar cuenta de esta renuncia 
salió del salón el Sr. Gareia, vo lv ien-
do á entrar después de tomarse los 
dos acuerdos anteriores. 
Se leyó uoa cer t i f icación de en-
fermo remitida por el Sr. Manrique 
para justificar su falta de asistencia 
• i las sesiones, siendo admitida la 
excusa en vo tac ión ordinaria. 
Se suspendió la eesióo por cinco 
minutos para proceder á la e lección 
de Vicepresidente de la Comisión 
provincial . 
Reanudada la sesión con asisten-
Oia de los icistnos Sres. Diputados, 
tojo la presidencia del Sr. Gotmrna-
dor.ee procedió inmediatamente i la 
e lección de Vicepresidente de la Co-
misión provincial en votación secre-
to y por papeletas, dnüdo el escru-
t in io e¡ siguiente resultado: 
D , Epigmenio Bustamante, once 
votos U 
Papeletas en blanco, tres 3 
E l Sr. Presidente: Queda procla-
mado Vicepresidente de la Comisión 
provincial D . E p i g m e n i o Bosta-
manto. 
Con arreglo ú lo dispuesto en el 
a r t . 60 de la ley Provincial, se acor-
d ó fijar en seis e l n ú m e r o de sesio-
nes qne han de celebrarse en el pre-
sente per íodo semestral, dando p r i n -
cipio á las diez de la m a ñ a n a . 
Sr. Presidente: Queda sobre la 
mesa la memoria que p r e s e n t ó la 
Comisión proviacial con arreglo á 
lo dispuesto en el art . 98 de la l ey , 
levantando acto seguido la s e s i ó n ; 
s eña l ando para el orden del dia de 
la de m a ñ a n a ¡a elección de Presi-
dente de la Diputac ión . 
Leóa & de Noviembre de 1899.— 
E l Seotetasio, Leopoldo G a r c í a . 
AYUNTAMIENTOS 
Aksliia constilucivul ie 
Solrado 
Las cuentas municipales de este 
. Ayuntamiento correspondientes á 
"los afios económicos de 1896 ¿ 97 y 
. 1897 á 98, quedan expuestos al p ú -
blico en esta Secre ta r í a por t é r m i n o 
r de quince dios, para los efectos pre-
venidos en el párrafo 3.° del art. 161 
de la vigente ley Municipal . 
Sobrado C de Noviembre de 1898. 
— E l Alcalde, José Bello. 
zá iez , su hijo Juan Alonso Balbuena 
ha desaparecido del pueblo de I.ois, 
donde estaba estudiando iu t io , el din 
17 de Septiembre, sin que á pesar de 
las diligencias practicadas en f¡p bus-
ca se hayan podido adquirir noticias 
de su paradero, y es de las s e ü a s s i -
guientes: edad lOaños , e s t aca ra baja 
en proporción á s u edad, pelo casta-
fio, ojos negros, cara redonda, color 
t r jguei lo, nariz regular, sin pelo de 
barba; viste al estilo del país : cha-
queta y panta lón de sayal, y va i n -
documentado. 
Se ruega i las autoridades, asi c i -
viles como militares, procedan á la 
busca y captura de dicho j o v e n , y 
caso de ser habido sea conducido á 
esta Alra ld ia para su entrega al pa-
dre, quien lo reclama. 
Beyero 30 de Octubre de 1899.— 
El Alcalde, Eloy González. 
Akaldin constitucional i i 
Cimanu dt la V e f i 
Se hallan expuestas al públ ico 
por t é r m i n o de quince dias nn la Se-
cretaria de este Ayuntamiento las 
cuentas municipales de! mismo co-
rrespondientes al ejercicio de 1896 
¿ 97 y 1897 d 98; durante cuyo pla-
¡ zo todo vecino tiene derecho * exa-
¡ minarlas y formar contra las expre-
sadas cuentas cuantas reclamacio-
! nes consideren' justas; advirtiendo 
i que transcurrido que sea dicho pla-
l:*> u ó s e r á oída ninguna leclama-: 
| c ión, aunque se considere oportuna. 
Cimanes de la Vega 5 de Noviem-
bre de 1899.—El Alcalde, J u a n 
Chana. ' 
Alcaldía constilucional ie 
Omoiiilla 
Por dos vecinos de este pueblo me 
ha sido comunicado que con fecha 23 
del corriente se agregaron i su re-
bafio dos cabras de las s e ñ a s s i -
guientes: una pelo rujo, medio cas-
t a ñ o , con un horcón eu la oreja de-
recha y dos cortadas en la izquierda, 
como si hubieran sido hechas con 
nn sacabocados, y el cabrito tiene el 
pelo m á s oscuro y algo nblancado 
por el bajo vientre, y las dos orejas 
despuntadas. 
Lo que se hace público n fin de 
que la persona que se crea d u e ñ o do 
las mismos pase á recogerlas, previo 
el abono de los gastos que hayan 
ocasionado. 
Oczoniila 30 de Octubre de 1899. 
— E l Alcalde, Román Fidalgo. 
1 Alcaldit conilituciónal de 
Gradefes 
La cobranza del segundo t r imes-
I tre del presente a ñ o económico de 
. la con t r ibuc ión terr i tor ial é indus-
, trii .1 t e n d r á lugar en la consistorial 
; del Aynntemiento y por los Conce-
; jales encargados al efecto los d ías 
14, 15, 16 y 17 del corriente mes, 
desdo las nue^e de la m a ñ a n a á las 
cuatro de la tarde. 
Gradefes 4 de Noviembre de 1899. 
— E l Alcalde, Vicente Sodriguez. 
á las autoridades y Guardia c i v i l 
procedan á su busca y captura, po-
niéndole á disposición de esta A l -
caldía . 
San Emiliano 31 de Octubre de 
1899.—El Alcalde, Fé l ix F e r n á n d e z 
J U Z G A D O S 
D. Casimiro González Rey, Juez m u -
nicipal del distr i to de Oozonilla. 
Hago saber: Que en e l dia veinte 
del actual, y hora de las nueve de la 
m a ñ a n a , se venden en públ ica su-
basta, en la audiencia de este Juz-
gado, los bienes siguientes: 
Ttuatídt* 
M u ~CU. 
Alcaldía eonsti(uci*iuil i t 
Beyero 
S e g ú n me participa el vecino de 
este pueblo Marcelino Alonso Gon-
Alcaldia constitucional de 
San Emiliano 
S e g ú n me participa O. Amador 
Alvarez Marcello, vecino de Torre-
barrio, el d i a l ? del actual se a u s e n t ó 
de la casa paterna, sin saber el pun -
to donde haya podido dirigirse, su 
hi jo José Alvarez y Rodr íguez , de 
17 años de edad, estatura 1,690 me-
tros, pelo negro, cejas al pelo, co-
lor bueno, aire marcial, p roducc ión 
buena; viste de pana, y lleva cédu la 
personal. 
Lo que se hace públ ico, y se ruega 
Una cuba de á ocho, en 
bueu uso con arcos de h ie -
rro; tasada en 40 » 
Un cubeto, como de siete 
c á n t a r a s , con su l iquido de 
vino; tasado en 20 > 
Dos pozales, cou su l i qu i -
do de vino,regulado en seis 
c á n t a r a s ; tasado en 10 » 
Una t ierra, t é rmino de V i -
toria, al sitio del Otero, hace 
tres celemines, centenal: l in • 
da O., camino de Santa Ca-
talina; M . , otra de Juan A n -
tonio Riego; P., mojoneras, 
y N . , Salvador Vega; tasa-
da e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 50 
Otra, en t é r m i n o de A n t i -
mio de Abajo, centenal, al 
camino de San Cib 'r i in; hace 
• ocho celemines: liada O. y 
U . , camino de Banuncias; 
P., otra de Jacinto Garrido, 
y N . , de Santiago Fidalgo; 
tasada en 35 » 
XJa arroto, t r i g a l , en V i l o - " , 
loria, al camino de Sotico. 
hace dos celemines: linda 
O., camino de Cembranos; 
U . , otro de Juan González ; 
P., camino do Torneros, y 
N . , Pancracio Sevilla; tasa-
do en 12 » 
Otro, al mismo sitio, hace 
cuatro celemines: linda O. 
y I I . , camino de Torneros; 
P., e s c a v a e i ó n de la carre-
tera, y N . , de Mar ía Manue-
la Lorenzana; tusado e n . . . 2D > 
Otra tierra, al sitio de la 
Sierua, centenal, hace dos 
heminas: linda O., excava-
ción d é l a carretera; M. ,o t ra 
de Gregoria Lorenzana; P., 
mujoneras, y N . , de Lucas 
González; tasada en 20 > 
Un barcillar.cn dicho t é r -
mino, al camino de A n l i m i o , 
hace seis celemines: l inda 
O., otro de Marcela Mar t í -
nez; U . , camino; P., barrial 
de Miguel Lorenzana, y N . , 
de Matías Lorenzana; tasa-
do eo 50 • 
Un prado, i la Espina, de 
tres celemines, á la O toña -
da: lindo O., otro dé Mar-
cela Mar t ínez ; M . , de Santos 
Lorenzana; P., se ignora, y 
N . , camino de Grulleros; ta -
sado en 30 » 
Una casa, un el casen del 
pueblo de Vi lor ia , mide de 
superficie: de frente entran-
do, cuarenta y ocho pies, 
p r ó x i m a m e n t e , de fondo se-
tenta y cinco pies, poco m á s 
ó menos: l inda O., M . y N . , 
calles públ icas , y P., ó espal-
da, con casa de herederos 
de Pedro Vega, cuya casa 
se compone de planta alta y 
baja, con varias habitacio-
nes y corral, la que se halla 
cubierta de teja; tasada en 250 » 
Dichas fincas y bienes se venden 
como de la propiedad de D. Isidoro 
Fidalgo Garrido, vecino de Vi lor ia , 
para hacer pago ú D. Manuel López, 
vecino de León, de pése tes , gastos, 
costas y dietas á que aquél fué con-
denado en ju i c io verbal c i v i l que le 
promovió D. Felipe Muvtínez, como 
apoderado de dicho Sr. López. 
No se admi t i rán posturas que no 
cubran las dos terceras partes de la 
tasac ión y sin que los licitaderes 
hayan c o n s i g n o d o previamente 
s ó b r e l a mesa del Juzgado el diez 
por ciento de su importe. 
Se advierte que no consta la ex i s -
tencia de t í tu los de los inmuebles, 
por lo que el rematante tiene que 
suplirlos i su costa y por los medios 
que la ley seña la , debiendo confor-
marse con certif icación del acta de 
remate. 
Dado en Torneros á tres de N o -
viembre de m i l ochocientos noventa 
y nueve .—Cas imi ro Gonzilez.— 
P. S. M . , Pedro Soto. 
= A Ñ Ü Ñ O I O S P A R T I U D L A R E S 
Se admiten altas y bajas de las fa-
tegss regad ías del Cabildo de los 
pueblos de Roderos, San Justo, Man-
cillerr.s y Vil latur iel en los días 15 
y 16 del corriente, en casa del Presi-
dente. 
A l mismo tiempo, se halla de ma-
nifiesto el presupuesto de los gastos 
ocasionados en dicho Cabildo, por e l 
t é r m i n o de ocho dias, á contar desde 
la inserción en el BGLGTIN OFICIAL. 
E l Presidente, Máximo Redondo. 
PASTOS ÜE INVERNÍA 
Se arriendan para ganado lanar 
los de la debeca de Bécares , partido 
de La Bañeza (León), susceptibles 
de mantener 1.300 reses. 
Los interesados pueden entender-
se con el que suscribe, en dicho 
punto. 
Bécares 4 de Noviembre de 1869. 
—Nemesio Mar t ínez P a n c h ó n . 
Imp. da la DipataeMn pronncial 
